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ABSTRAK
Penggunaan internet kian marak di era ini. Barangsiapa tidak menggunakan fasilitas internet bisa dikatakan
tidak mengikuti perkembangan jaman. Karena internet adalah kebutuhan pokok dan tidak dapat dielakkan
lagi keberadaan.Sistem Pemesanan Online pada CV.Mitra Sukses Kreasi bertujuan untuk mempermudah
pengguna internet yang mencari informasi tentang program pelatihan anak serta dapat mempermudah
masyarakat melakukan pemesanan produk yang ada di CV.Mitra Sukses Kreasi. Selain itu, sistem
pemesanan pada CV.Mitra Sukses Kreasi ini memudahkan lembaga untuk melakukan promosi dengan biaya
yang tidak terlalu mahal serta memasarkan produknya diberbagai wilayah. Tentunya dengan dibuatnya
website pemesanan ini, CV.Mitra Sukses Kreasi lebih dikenal masyarakat luas dan masyarakat dapat
memesan produk tanpa harus dating terlebih dahulu ke tempat lembaga ini berada. Laporan proyek akhir ini
akan menguraikan segala bentuk aktifitas yang dilakukan oleh pengguna internet. Baik hanya sebagai
pengunjung maupun sebagai calon pembeli. Sistem pemesanan pada CV.Mitra Sukses Kreasi mencakup
tentang profil lembaga, pengenalan produk, pemesanan produk, dan sebagai administrator website. 
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ABSTRACT
Use of the internet increasingly prevalent in this era. Whoever does not use the internet facility can be told
not to follow the development era. Because the internet is a basic requirement and inevitable presence.
System booking online  at CV.Mitra Sukses Kreasi aims to facilitate internet users to find information about
the training program the children. Where this training using a tool called Lasy. In the design of these website
also provide product sales Lasy for people who are interested to buy it. In addition, the booking system on
CV.Mitra Sukses Kreasi makes it easy to do promotion agencies at a cost that is not too expensive, and
markets its product in varios region. Of course, the website made this booking. CV.Mitra Sukses Kreasi more
widely known and people can order products with first dating to the instution is located. This final project
report will outline all forms at activities conducted by internet users. Well just a visitor or as a prospective
buyer. Booking Online System on CV.Mitra Sukses Kreasi includes about institutional profile, product
introduction, purchasing product, and as administrator of the website.
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